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Abstract:  As a general rule, the potential form of verbs, which is a stative predicate, cannot 
be used with the stative descriptive teiru. However, in actually, such expressions 
often appear in conversational Japanese. In written text, with the exception of direct 
quotations from conversation, these expressions are almost completely absent. Thus, 
this study examined both the ability-related meaning of ‘potential-form + teiru’ and 
teiru itself to investigate the context in which each expression appears, the 
implications of the expressions, and the reason for their tendency to be used only in 
conversational Japanese.  
          The study results revealed the following three properties of ‘potential form + teiru’: 
1. It acknowledges the actualisation of a certain state through the actions of the 
subject. 2. That state implies a Positive evaluation of an expected way of being. 3. As 
it describes the resultant state of the subject’s actions, the content of the positive 
evaluation is not specified. 
           These properties reveal that the information transmitted by the expression has a 
tendency towards ambiguity unless its implications are limited by adverbial phrases 
or by the situation of speech. It is for this reason that it is not used in reports or other 
context that demand greater objectivity.  
                     
                         
１．はじめに 










(１) 結果は中飛となるも「最後の打席は割とよかった。   
若干差し込まれているけど。自分の間で打てている」   
ときっかけをつかんだようだった。 
  （http://www.nikkansports.com2015/03/10） 
(２) 「道路」があるから自動車、バイク、その他が道 
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   を走って、自分が行きたい目的地に行くことができ  
ている。（S） 
(３) 口を開けながら歌っていませんか？本当はちゃん   
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(６)①裸形（助動詞などがつかない、辞書に載っている   
基本形）で現在を表すことができる。 
  ②時間を表す副詞句は原則として共起しない。 
  ③テンス・アスペクトを表す付属形式は共起しにく   
い。 
  ④「…ようになる／する」のかたちで変化を表す動   
詞に変換することができる。 
















   〈可能〉＋〈実現〉 











































































   ［進行相解釈］(竹沢 2014) 
(10) そのぞうきんはきれいに縫えている。 




































  状態の存在を認定する。 
 ②動作や行為が進行中か完成した結果かを問わず、何 
  らかの状態が持続した状態であることを示す。 
 ③出現した状態は、程度やできばえを評価する副詞と 
  ともに用いられる傾向があるため、意味や性質を分 
  析するには、は副詞や格を含んだ述語文の全体像を 
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(12) 前半だけで交替させられた香川「集中できていな  
かった」と反省。（http://www.goal.com/jp/news/123/   
ドイツ/2015/03/08） 











(14) 「法政大学の食堂では 14 人に一人の割合でしか食  
事できていない」ということだ。（S） 
この、元になる資料には次のように記述されている。 
(15) 座席数の合計は、1,072 席であり、仮に市ヶ谷キャ  
ンパスにいる学生全員がランチタイムに学生食堂
で食事をしようとすると、約 14 人に 1 人の割合し
か学生食堂で食事をとることができない計算とな
る。 





















(16) 「ショットもパットもイメージ通りに打てている  
し、チャンスはある。」と上位を見据えた。 

































































(21) スムースに食事を取ることができれば、午後の授  
業を気持ちよく受けることができる。（S） 



































  （http://www.cinemacafe.net/article/2014/10/09） 
(24)’ やりたい道を｛歩ける／歩けた｝ 
(25) 初回に西村から左前適時打を放ち「初球から打て  
ているのは、打ちにいけている証拠」と一定の手応  
えを口にした。 
  （http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2015/02/12） 






(26)ａあの頃の二人に戻れているならば、やる直せる。    



























  http://news.livedoor.com/article/detail/9784917/） 
これまでの考察をふまえると、「守れている」の意味は
は次のように整理できる。 
(28)ａ「守れた」という結果状態を維持・継続してい   
ると認定すること。 
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(３) 口を開けながら歌っていませんか？本当はちゃん  
と歌えているのに音痴に聴こえてしまうその理由 
  （http://logs.itmedia.co.jp/nagaichika/2012/03） 
(29) 「去年より、全然動けていますし、順調にきてい  
ると思います。」 









  （www.sanspo.com/sports/news/20150312） 
 また、「可能形式＋ている」表現を含む発話の意図を
補足した例もある。 
(12) 前半だけで交替させられた香川「集中できていな  
かった」と反省。（http://www.goal.com/jp/news/123/  
2015/03/08）  
(31)  左サイドを突破して倉田のゴールにつなげた FW  


















































































































  ことを認定する。 
  ②その状態は、期待されるあり方として肯定的な評 
  価を含意する。 
  ③主体の行動の結果状態を描写するものであるため、 





































収集した。     （受理 平成 27 年 3 月 19 日） 
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